
































BBC 在 instagram 推出的短视频新闻服务“intafax”,
专门制作 15 秒视频新闻 ；到了 2016 年 Now This 

























































































































































































责任编辑 ：建  文
注释 ：
①穆青 ：《新闻散论》，新华出版社 1996 版。






⑤ Price et al.(1997) ：《itching Trains of Thought》，
ommunication Research。
⑥曾庆香 ：《新媒体语境下的新闻叙事模式》，《新闻
与传播研究》2014 年第 21 期。
⑦常江、许诺 ：《新闻连续剧 : 叙事策略与传播样态
探析》，《国际新闻界》2013 年第 5 期。
